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Реакция Дильса-Альдера имеет важное 
значение в органической химии, позволяющая 
получать различные сложные органические со-
единения с уникальными свойствами. Данная 
реакция сопровождается взаимодействием ди-
ена и диенофила с образованием циклического 
продукта [1]. Доказано, что реакция является 
стереоспецифичная, цис- транс-изомерия зави-
сит от пространственного расположения заме-
стителей в исходных веществах. В зависимости 
от способа присоединения диена к диенофилу 
различают два продукта реакции эндо-аддукт и 
экзо-аддукт. Так при взаимодействии циклопен-
тадиена с малеиновым ангидридом предпочти-
тельно образуется эндо-аддукт [2]. С помощью 
реакции Дильса-Альдера можно получить раз-
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рольные олигоэфиры, стероиды и др. Реакция 
Дильса-Альдера может быть применена для 
получения лакокрасочных покрытий способных 
самовостанавливаться под влиянием внешних 
раздражителей. Данное покрытие получено при 
взаимодействии фуранового и малеимидного 
фрагментов [3]. 
Целью данной работы является получение 
мономера – диперфторгетилового эфира энди-
ковой кислоты по реакции Дильса-Альдера. Де-
перфторгептиловый эфир эндиковой кислоты 3, 
представленный на рисунке 1, получен при взаи-
модействии диперфторгептилового эфира мале-
иновой кислоты 1 и дициклопентадиена 2.
Синтез осуществляли в течение 24 ч при 
температуре 185 °С. В результате реакции Диль-
са-Альдера получена вязкая желтоватая жид-
кость, анализ которой проводили методом газовой 
хроматографии с масс-селективным детектором 
(ГХМС), ЯМР 1Н-спектроскопией. Установлено, 
что параллельно с получением продукта 3 обра-
зуется продукт 4, за счет конденсации циклопен-
тадиена к веществу 3. В ЯМР-спектре (рис. 2) 
присутствует мультиплет характерный для 
СН2-группы шестичленного кольца в области 
1,55–1,64 м.д., сигнал протона СН-связей в обла-
сти 2,52–3,51 м.д., сигнал протона СН2-группы 
алифатической части в области 4,50–4,78 м.д., 
сигнал протона для =СН-связи шестичленного 
кольца в области 7,0 м.д. и сигнал протона для 
концевых СН-групп в области 5,94–6,36 м.д. 
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В последнее десятилетие появились рабо-
ты по использованию и переработке высших 
а-олефинов С12–С16 в смазочные материалы, не 
уступающие гидрированным тримерам децена 
(ПАОМ-4) по своим физико-химическим ха-
рактеристикам, в особенности, термоокисли-
тельной стабильности, вязкости, температуре 
застывания [1–3]. Это позволяет уменьшить по-
тери моторного масла во время использования 
и продлить интервал его замены. Кроме того, 
олигомеры С12 и С16 используются в качестве 
масел для нефтяных бурильных установок [4], 
а также растворителей, пластификаторов, жид-
костей для смазки картера [3] и др. Производ-
ство практически важных олигомеров непре-
дельных соединений включает каталитическую 
олигомеризацию и гидрирование полученных 
продуктов. Известными катализаторами олиго-
меризации а-олефинов служат, как правило, кис-
лоты Бренстеда и Льюиса, металлорганические 
соединения. К недостаткам указанных катали-
заторов относят – нейтрализацию и отмывку 
кислот, большое количество стоков, коррозию 
оборудования. В последнее годы появились ра-
боты по олигомеризации олефинов С14–С16 в 
присутствии гетерогенных катализаторов, одна-
ко для этих катализаторов недостатком является 
низкий выход продуктов [5–6]. В связи с этим, 
необходимы новые исследования по поиску бо-
лее эффективных гетерогенных катализаторов 
олигомеризации а-олефинов С12–С16.
Целью данной работы является разработка 
гетерогенно-каталитических способов синтеза 
олигомеров олефинов C14 и C16, основанных на 
применении алюмосиликатных катализаторов с 
мезопористой структурой.
